




































This text discusses the  importance of the body as  locus of  identity of two different age co‐
horts: the young and the old. For that purpose, it takes account of Baudrillard's ideas about 
the  lack of depth of the body and  its conversion  into sham. Also,  it takes to account the re‐






                                                 




























































Para  pensadores  posmodernos  como  Bau‐
drillard (1997), la modernidad produjo una orgía de 
modelos de representación, al desligarse entre sí las 
esferas del  arte,  la  ciencia  y  la moral;  es decir,  se 
habría  desplegado  una  importante  posibilidad  de 
imaginar desde cada una de  las esferas de  la vida, 
más  allá de  las normas de  la  tradición. Ello habría 




e  ideas  sin  profundidad  confundiéndose  o  conta‐
giándose,  porque  resultarían meros  simulacros  de 
lo que fue en otro tiempo.  
Desde esta perspectiva, lo que caracterizar‐
ía  al  sujeto  contemporáneo,  sería  lo  travestido. Ni 
orden,  ni  etapas  ni  autenticidad:  pura  simultanei‐
dad. La banalidad, en tanto falta de profundidad de 
los  horizontes  de  vida,  la  superficialidad  de  los  si‐
mulacros y el ocaso de  los afectos en  términos de 




la vida  social y de  la autobiografía, e  incluso,  toda 
sensación,  tanto  de  simulacro  como  de  autentici‐
dad.  En  todo  orden  vital  “todos  somos  simbólica‐







editándose  la  idea de  inmortalidad –en boga entre 
los  siglos  XVI  y  XVIII–  a  través  del  simulacro  del 
cuerpo sin edad,  logrado en un presente al que no 








cuerpo  y  su materialidad definen  con  su profundi‐
dad,  las  identidades  de  jóvenes  y  personas mayo‐
res? O  resulta, como nos propone Baudrillard, que 
los  cuerpos  del  simulacro  y  sus  representaciones 
nos  permiten  rehuir  de  la materialidad  como  de‐
terminante  de  la  construcción  de  las  identidades; 
esto  es, no  importaría  cuántos  años  se  tiene,  sino 
cómo se logra construir el cuerpo y representarlo. 
Las reflexiones que compartimos se susten‐
tan  en  una  investigación  empírica  que  llevamos  a 
cabo en el año 2006 en  la ciudad de Lima, donde –
desde una aproximación al método biográfico‐ ana‐
lizamos  los discursos en  torno a  la  corporeidad de 





tigación  empírica  cualitativa  y  un  diseño  trans‐ 






El  ciclo de  la vida  se ha  tendido a estudiar 
desde una perspectiva  claramente dicotómica:  en‐
contramos  aproximaciones  al mundo  juvenil  y  de 
otra parte, al de  la vejez. Sin embargo, debido a  la 
escasez de aproximaciones en torno a la vivencia de 
la  edad,  no  se  la  ha  trabajado  como  un  continuo, 
con sus tensiones, conflictos, avances y retrocesos. 
Desde  la  Sociología,  podemos  afirmar  que 
el  sujeto  subyacente en  la  reflexión académica  fue 
el  varón  adulto,  heterosexual  y  saludable.  Si  bien 
                                                 





ad  hoc  y  se  pretende  saturar  la  muestra  a  medida  que 
transcurre  la  investigación.  Ello  explica  que  trabajemos  con 





























































contemporáneas,  los  ancianos  aún  representan un 
grupo poco  investigado, Ginn  y Arber  señalan  aún 
más, “Sorprende  la falta de  investigaciones socioló‐
gicas sobre  las mujeres ancianas, habida cuenta de 
la  riqueza del  trabajo de  las  sociólogas  feministas” 
(Arber y Ginn, 1996: 18). 





tropológicos  precedidos  del  lamento  por  la  casi 
inexistencia  de  estudios  en  torno  a  la  vejez,  “Los 













los  viejos  y  los  jóvenes.  Lo mismo  sucedió  con  las 
mujeres en el marco de  los primeros trabajos en el 
ámbito de  los estudios de género:  las  investigacio‐
nes sobre varones, escaseaban.  
Resaltemos por otra parte, que  el especial 
interés  por  entender  los  vínculos  entre  cuerpos  e 
identidades juveniles, puede concebirse a partir del 
nuevo contexto socio‐cultural, que ha generado,  la 
llamada  crisis  del  patriarcado  y  el  nuevo  entorno 
multimedia  producido  por  las  innovaciones  tec‐
nológicas originadas en el campo de  las comunica‐
ciones  en  los  últimos  años.  En  otras  palabras,  las 
generaciones  de  jóvenes  contemporáneos  están 
experimentando  sus  vidas,  en  contextos  sociales, 
culturales y  tecnológicos, cualitativamente diferen‐
tes de  los que vivimos  los que en  la actualidad so‐
mos adultos.  
Para Castells  (2001),  la  crisis de  las  institu‐
ciones del patriarcado, se manifiesta en la desvincu‐
lación  del matrimonio,  la  familia,  la  heterosexuali‐
dad y la expresión sexual. Pero serían sobre todo los 
jóvenes, quienes  vivirían una distancia  significativa 
entre el deseo y  sus vidas  familiares. Esto  significa 
un  escaso  e  ineficaz  poder  de  control  y  vigilancia 
familiar para la expresión del deseo.  
Son significativos  los nuevos espacios en  la 




de material  audiovisual,  etc.;  la  negociación,  tras‐
gresión y reinvención de identidades a la par que la 





El  ineficaz  control  familiar de  la  sexualidad 
juvenil en  las sociedades occidentales, permite que 
los jóvenes inicien su vida sexual a edades cada vez 











mientras  que  se  tiene  cuidado  con  el  SIDA.  Puesto 
que estos nuevos patrones de conducta son más visi‐
bles entre los grupos más jóvenes (…), me parece ra‐
zonable predecir que,  siempre  y  cuando  se  llegue  a 




Al parecer,  la  revolución  sexual que  se  es‐
taría  produciendo  y  que  vivirían  los  jóvenes  con 
mucha mayor intensidad que las cohortes mayores, 
se  anclaría en el  trabajo  sobre el  cuerpo,  excitada 
por la cultura del narcisismo,  
Donde Foucault veía  la extensión de  los aparatos del 
poder  en  el  sujeto  construido/interpretado  sexual‐
mente, Giddens ve, y coincido con él, la lucha entre el 
poder  y  la  identidad  en  el  campo  del  cuerpo  (…)  al 
asumir  el  cuerpo  como  principio  de  identidad,  lejos 
de  las  instituciones  del  patriarcado,  la multiplicidad 
de  expresiones  sexuales  faculta  al  individuo  para  la 
ardua  (re)construcción  de  su  personalidad  (Castells, 
2001: 265). 























































performativa  de  ser  y  sentir  a  través  del  cuerpo, 
más que un modo crítico de construcción de identi‐
dad prescindiendo del hacer. Los jóvenes, se sentir‐
ían más  a  gusto  perteneciendo  a  comunidades  in‐
terpretativas  de  consumidores,  explorando  una 




tos,  portes  o  poses  (cuerpo  inscrito);  de  tatuajes, 
piercing,  maquillaje  o  tratamiento  del  cabello 
(cuerpo escrito); de las agrupaciones juveniles, pan‐
dillas  o  tribus  urbanas  (cuerpo  adscrito)  y  de  los 
cuerpos pantalla /paneles publicitarios que se cote‐
jan permanentemente con el otro (cuerpo descrito). 





cia  e  identidad  (Representaciones  corporales  en 
jóvenes de clase media, 1998). 
Además,  deberíamos  señalar  el  carácter 
grotesco, dionisiaco, ruidoso y  festivo de  la cultura 
juvenil, que  impulsa a  los jóvenes a divertirse como 




Este  espíritu  festivo  y  excesivo  que  prota‐
gonizan  los  jóvenes  parece  responder  al  carácter 
grotesco de las culturas modernas, que por un lado 
proponen  la  racionalización  de  las  conductas me‐













una  preocupación medular  por  la  apariencia;  y  fi‐
nalmente, en  la explosión narcisista del  comporta‐
miento (Abruzzese y Micioni, 2002: 141). Esta expe‐
riencia  extrema  y  cotidiana  llevó  a  Baudrillard  a 




portancia  para  la  construcción  de  la  identidad  del 
yo. 
De modo  tal  que  los  jóvenes  desplegarían 
su  imaginación –inspirados por el continuo flujo de 
información‐ en torno a sus cuerpos, buscando ne‐














inclusión/exclusión;  parece  también  resaltarse  la 
marca  generacional  que  caracteriza  a  los  jóvenes 
como pertenecientes a comunidades interpretativas 






Es  interesante  también mencionar, que  al‐
gunos estudios comparan a los jóvenes del siglo XXI, 




Macassi  (2001)  plantea  que  las manifesta‐
ciones  contraculturales,  la  psicodelia  y  el  hipismo 






taron  a  Latinoamérica  y en particular,  al Perú.  Los 
ochenta se consideran una década perdida debido a 
la  fuerte crisis económica y al  inicio de  la violencia 
armada  interna  vivida  en  el  Perú.  Esta  situación 



























































que  se manifestaban  a  partir  de  la  producción  de 
audiovisuales  alternativos,  historietas,  teatro,  gru‐
pos de danza y música, animación cristiana, grupos 




mercado  del  entretenimiento  y  las  modas” 
(Venturo, 2001: 107) 
Es decir, se habrían sustituido los liderazgos 
estudiantiles  y populares  contestatarios, por  los  li‐
derazgos  juveniles  de  manifestación  estético‐
cultural, alejados de  las organizaciones populares y 
estudiantiles, “…  las movidas no  fueron  sino mani‐
festaciones sociales y culturales que giraron en tor‐















desarrollo  de  tecnologías  multisignificantes  que 
despliegan la individualidad” (Macassi, 2001: 34) 
Los  jóvenes  se  habrían  retirado  de  la  vida 
pública  construyendo  referentes  endogrupales  en 
diálogo  con  las  ofertas  audiovisuales  “ahondando 
las brechas generacionales  y en muchos  casos, es‐
tableciendo  patrones  de  consumo más  cercanos  a 
otras  latitudes  que  a  su  comunidad  política” 
(Macassi, 2001: 45). Esto es, los jóvenes peruanos –









Verhoeven  y  Bernales  (2004:  14),  señalan  que  los 
jóvenes chamba son aquellos ‐que perteneciendo a 
familias  de  sectores  emergentes‐  no  tienen  ver‐
güenza de reconocerse como chicos que trabajan; a 
la par que sus actividades  laborales, se constituyen 
en  fuente de autoestima,  reconocimiento barrial  y 
proyecto de vida. 
De otra parte, Diaz‐Albertini explora la nue‐
va  cultura  del  trabajo  en  jóvenes  de  clase media, 
quienes  también  habrían  perdido  la  vergüenza  de 
ser  reconocidos como  jóvenes que  trabajan, “… no 
les da vergüenza realizar trabajos manuales que an‐
tes caracterizaban “al otro”, en gran medida debido 
a  las  empresas  transnacionales  cuya  imagen  está 
fuertemente  ligada a empleados jóvenes, educados 
y emprendedores” (Díaz‐Albertini, 2000: 71). 
Los  jóvenes  de  clase  media  valorarían  el 
trabajo  como  una  situación  temporal  que  provee 
autonomía y status, en la medida en que permite el 
consumo de bienes  simbólicos  (equipos de  sonido, 
ropa,  celulares  y  bienes  de  consumo  personal  en 
general),  a  la  vez  que  les  permitiría  completar  su 
educación  superior.  A  diferencia  de  los  jóvenes 
chamba de sectores emergentes, los de clase media 
tendrían a los estudios superiores y a la carrera pro‐
fesional  como meta personal:  “el estudio es  la ex‐
pectativa más  importante como vehículo de movili‐
dad  social”,  señala  Diaz  –Albertini  (2000:  87). 
Siendo el  lugar de  trabajo visto como un ambiente 





ra mantener o  adquirir prestigio  social  y  reconoci‐
miento personal. 




distinción  e  higiene,  “…los  estudiantes  prefieren 
mostrar esta  imagen corporal "cuidada", "discreta" 
y  "armoniosa",  evitando  lo  "cochino",  "huachafo", 
"pacharaco"  y  "chabacano",  buscando  un  ideal  de 
"normalidad" construido sobre la base de la propor‐
ción entre  las partes del cuerpo, para que éstas no 


























































deseada  para  integrarse  adecuadamente  al  grupo 
pares,  las prácticas más utilizadas resultaban aqué‐
llas  que  servían  para  combatir  las  características 
físicas más desvalorizadas: la gordura, los rollos y lo 
amorfo. Los varones preferían el deporte; las muje‐
res,  la dieta  combinada  con  alguna  actividad  física 
como el deporte o la gimnasia. Es de notar, que los 
varones  no  hacían  dieta, mientras  ello  representa 
un recurso típicamente femenino. 
El cuerpo parecía estar fuertemente asocia‐
do a  la ropa. Es decir, cuando  los  jóvenes hablaban 




mutuamente:  “La  ropa  te  saca  cuerpo”,  “todos  te‐
nemos  la misma ropa,  la diferencia  la hace el cuer‐
po”. De otra parte, el cuerpo resultaba ser un pasa‐
porte  para  las  relaciones  sociales  en  el  ámbito 









privilegiada  una  fuente  de  identidad  y  un  recurso 
para la aceptación y pertenencia social. 
De  otra  parte,  los  jóvenes  excluidos  –
principalmente  los  pandilleros‐  se  caracterizarían 
por la ausencia de visión de futuro en tanto la inser‐
ción en el mercado laboral o en un proyecto educa‐
tivo de  calidad,  les  resulta  inalcanzable o  inviable. 
Los  jóvenes pandilleros aparecen protegidos, en un 
microcosmos de  relaciones  sociales y afectividades 
que  los  condena  a  no  salir  de  él.  Santos  Anaya 
(2002)  señala  que  los  jóvenes  pandilleros  habrían 
interiorizado a la violencia física como un contenido 
central  de  la  identidad masculina,  debido  a  varios 
factores: el entorno barrial hostil y amenazante;  la 
necesidad  de  hacer  justicia  por  las  propias manos 
debido a  la escasa presencia policial en  los barrios, 













inerte que  recibe  golpe  y  castigo  físico, por  el otro, 
tiene valor de signo: es una señal del grado de valent‐
ía,  bravura,  reciedumbre,  coraje  de  los  pandilleros. 
Por  eso  es  importante  para  ellos  que  tanto  dentro 
como  fuera del  grupo  (aliados  y  rivales)  conozcan  y 
valoren positivamente las “insignias de masculinidad” 
representadas  por  las  cicatrices  del  cuerpo.  (Santos 
Anaya, 2002: 143) 
Santos Anaya concluye que se produce una 
naturalización  de  la  violencia  –tanto  del  saber 
aguantar, como del practicarla al otro‐ al punto que 




–tanto de  los que  trabajan  y/o  estudian,  como de 
los pandilleros‐, para estar en el mundo y entablar 
relaciones  sociales  armónicas  o  conflictivas  y  para 














bilidad de  construcción de  la memoria  se produce 
en el ámbito privado,  ya que en  la  cultura pública 
dichas  representaciones  son  muy  escasas:  solo 
jóvenes  y  ancianos  institucionalizados  o  estereoti‐
pados son representados gráfica y audiovisualmen‐
te.  
La  importancia de  la  fotografía y del vídeo 
en  la negociación y performance de  las  identidades 
a  lo  largo  del  tiempo  vital,  es  fundamental  desde 
que contamos con  la posibilidad de representarnos 
por medios  tecnológicos. Nuestra  continuidad ma‐










































































dad  niega  permanentemente,  de  allí  lo  rescatable 
de su propuesta.  
También destacan por su nivel de provoca‐






Desde  esta  misma  perspectiva,  John  Vin‐
cent  (2003)  se pregunta  cómo  las  instituciones  so‐
ciales,  económicas  y  políticas  crean  y  mantienen 







Sin  embargo,  encontramos  reflexiones 
académicas  sobre  el  tema,  ‐especialmente  los  tra‐
bajos pioneros de B. Turner‐, quien señala que pue‐
de explicarse la ausencia de estudios sobre el enve‐
jecimiento  en  las  ciencias  sociales,  debido  a  la 
dificultad  para,  “…entender  comparativamente  e 
















el  inmenso  número  de  revistas  especializadas  que 
publican  artículos  desde  una  perspectiva medicali‐
zada y descontextualizada de las grandes preguntas 
antropológicas en  torno a  la edad: ¿cuáles  son  los 
problemas  del  cuerpo  en  el  proceso  de  envejeci‐









nopausia.  En  los  Estados  Unidos,  el  cuerpo  de  la 
mujer madura se convirtió en una categoría epide‐
miológica de  riesgo sujeta a  terapias de  reemplazo 
hormonal, mientras en  Japón  las mujeres no  reco‐
nocían los síntomas de la menopausia que percibían 
las  norteamericanas,  pues  según  Lock  (1998),  las 
mujeres japonesas no devaluaban su prestigio social 
con  el  aumento  de  edad,  siendo  inexistente  una 




envejecimiento  como  una  experiencia  individual  y 
muy diversa según  la experiencia vital acumulada y 
procesada por  los  sujetos; desarrollar una empatía 
con  el  propio  envejecimiento  parece  no  ser  tarea 
fácil,  “It  is  not  easy  to  imagine  that  one’s  body, 
which  is  so  fresh and often  so  full of pleasant  fee‐
lings,  could  become  sluggish,  tired,  and  clumsy” 
(Elias, 1989: 69) 
Se  ha  convertido  en  una  idea  de  sentido 
común académico el concepto de máscara del enve‐
jecimiento; es decir,  la  idea de una distancia entre 
nuestra  edad  interior  (cómo  nos  percibimos)  y  las 
manifestaciones de  nuestro  envejecimiento  corpo‐






















































the  body  remains  subjectively  young  or  youthful 
while  the  outside  body  becomes  both  biologically 
and socially old. There is a necessary disjuncture be‐








tra  imagen  corporal conseguida en  la  juventud pa‐
rece acompañarnos a pesar de la evidencia de nues‐




llevamos  a  lo  largo  de  los  años,  convirtiendo  al 
cuerpo en una “memoria andante”. 
Esta  tensión  entre  el  cuerpo  vivido  (la  im‐
pronta juvenil) y el cuerpo social (la mirada especu‐
lar de nuestro propio cuerpo), es revisada por Vin‐
cent  (Vincent,  2003:  12‐13),  quien  a  partir  de 
estudios basados  en  entrevistas  a mujeres  y  varo‐
nes  profesionales,  intentó  entender  cómo  las  per‐
sonas se van dando cuenta del proceso de enveje‐
cimiento. En términos generales, el autor encuentra 
que  los  signos  del  envejecimiento  no  son  siempre 
bienvenidos  ni  interiorizados,  pero  éstos  se  impo‐
nen a partir de: 
a. Recordadores  corporales  como  la  artritis,  la 
pérdida de esbeltez, o  la aparición de enferme‐
dades antes inexistentes para el individuo. 
b. Recordadores  generacionales,  como  la  cons‐
tatación  de  que  nuestros  padres  van  enveje‐
ciendo o falleciendo, y que  los propios hijos, se 
casan, tienen hijos y nos convierten en abuelos. 
c. Recordadores  contextuales,  como  cuando  se 
hace evidente nuestros años de servicio y se va 
sintiendo,  una  distancia  generacional  cada  vez 
más grande con  los  jóvenes, a partir de ser re‐
conocidos  por  nuestros  pares  en  ranking  tem‐
porales, como <el trabajador más antiguo>, etc. 
d. La mortalidad, que es un hecho que  las per‐
sonas  no  pueden  obviar, máxime  cuando  con‐
temporáneos y allegados van falleciendo.  
En síntesis, los autores proponen que la ex‐
periencia  del  envejecimiento  es  compleja,  y  que 
implica  tensiones entre  la  impronta  juvenil que al‐
bergamos y las diversas formas que se nos imponen 
para  recordar el proceso de envejecer,  sobre  todo 
en una sociedad de cambios sociales bastante rápi‐
dos.  
Sin  embargo,  vale  la  pena mencionar,  que 








za  o  potencia  que  antaño  podía  desplegar. 
Podríamos  señalar  lo  contrario  en  el  caso  de  los 
jóvenes:  tienen muy poca experiencia con su cuer‐




antropológicos  o  sociológicos  sobre  el  envejeci‐
miento o en  su defecto,  sobre  la  tercera edad. Sin 
embargo, cabe destacar la monografía de Mendoza 
(2004) sobre  las percepciones del amor, las relacio‐









En  el  contexto  teórico  que  compartimos, 
¿se sostienen las ideas de Baudrillard sobre el cuer‐
po como simulacro? ¿Qué nos plantean  las eviden‐








bien  como  volumen  que  se  achica  y  agranda.  Así 




A  diferencia  de  las  mujeres,  los  hombres 






















































la  sensorialidad,  la  sexualidad  y  el  goce  en mayor 
medida o con mayor facilidad: la agilidad, la energía 
y la vitalidad son experimentadas como característi‐
cas  eminentemente  varoniles.  Sin  embargo,  los 
hombres mayores desdeñan el adorno corporal por 
considerarlo  feminizador,  a  diferencia  de  los más 
jóvenes y se preocupan por perder fuerza muscular 
y  autonomía:  elementos  eminentemente  masculi‐
nos. 
La  generación  más  joven  –tanto  varones 
como mujeres‐ entiende  su  cuerpo  como una ma‐










En  síntesis,  la  experiencia  corporal  no  re‐
presenta  lo mismo para hombres y mujeres de di‐
versas  generaciones  en  la  cultura  limeña  contem‐
poránea.  El  cuerpo  como  materialidad  es  mucho 
más  relevante  en  los  adolescentes  varones  como 
locus de  construcción de  la masculinidad:  los plie‐
gues,  repliegues, musculatura,  etc.  son  objeto  de 
sensaciones fundacionales de la identidad. Mientras 
para  las adolescentes, el cuerpo es vivido como su‐
perficie  incontrolable  (sujeto  a  la  mirada  de  los 
otros y con el mandato de mantenerlo en un peso y 
dimensiones  particulares).  La maternidad  y  poste‐
riormente el progresivo envejecimiento plantean a 
las mujeres de mediana edad una serie de dilemas 






la  construcción de  la  identidad.  Incluso  se  convive 
con él de modo más armonioso que en la juventud. 
El  ciclo  de  vida  y  la  trasformación  de  los 
cuerpos  son  relevantes  en  la  construcción  de  la 
identidad,  pero  obviamente  son  interpretados  de 
modos diversos. Las  ideas de Baudrillard  se  sostie‐
nen a medias al pasar por el  filtro de  la  investiga‐
ción empírica:  la materialidad del  cuerpo  juega un 
papel de primer orden en la representación / mate‐
rialización  de  la  identidad.  Está  por  verse  sin  em‐
bargo,  cómo  se  representarán  los  cuerpos  y  qué 
papel cumplirán en la construcción / materialización 
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